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O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício (IBPEFEX) que publica-
divulga a Revista Brasileira de Nutrição Esportiva (RBNE) informa que foi avaliada pelo sistema 
QUALIS da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior (CAPES) e classificada 
com o QUALIS B4 na área da Educação Física que compõe a grande área das Ciências Biológicas e 
da Saúde, isto para o ano de 2010, lembrando que esta revista é publicada de forma eletrônica, 
gratuita e de acesso livre e a partir do ano de 2012, passou ao novo sistema de gestão de publicação 
de artigos científicos, que vem a ser Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) que é um 
software desenvolvido para a construção e gestão de uma publicação periódica eletrônica.  
Os editores agradecem a todos os autores que colaboraram com este sucesso através do 
envio de suas pesquisas/estudos para a revista RBNE. 
Dessa forma, convidamos a todos a continuarem a colaborando e que submetam os 
resultados de suas pesquisas/estudos para a RBNE. 
Dedicaremos mais esforços no sentido de que a qualidade da revista continue se ampliando 
porque acreditamos nos pesquisadores/autores. 
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